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İBRAHİM ÇALLI
ATATÜRK’Ü YAŞIYORUZ
HAMİT KINAYTÜRK
Atatürk’ün doğumunun 100. üncü yıldönümünü 
kutlamak, yaşayanlar için her halde çok önemli bir 
olaydır. Yalnız Türk Milleti için değil, tüm dünya 
ulusları için de Atatürk'ün doğumunun 100. üncü 
yıldönümünü yaşamak, bugün hayatta bulunan İn­
sanoğlunun tadacağı emsalsiz nimetlerden biridir.
Dünyanın önünde saygı ile eğildiği büyük lider. 
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük asker ve devlet 
adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün. 100 yıl önce 
dünyaya* gözünü açması ile, kainat çok büyük bir 
deha kazanmış. O'nun uygar İlkeleri, tüm uluslar 
İçin bir aydınlık yolu oluşturmuş «Yurtta Sulh. 
Cihanda Sulh» gibi pek veciz fikir ve görüşleriyle 
ihtiyar - çocuk demeden her yaştan kişinin gönülle­
rinde taht kurarak, kendisini tüm dünyaya kabul 
ettirmiştir.
Her ulus yetiştirdiği büyük adamlarla övünür, 
fakat bu değerlendirme çoğu zaman belirli bir çer­
çeve dışına çıkamaz. Atatürk ise bizim en büyük 
övünç ve iftihar kaynağımız olmakla kalmamış, 
bütün dünya devlet ve milletleri O’na hayranlığını 
hiçbir şekilde yozlaştırmamışlar, aksine böyle büyük 
bir Devlet adamına sahip olamadıkları İçin biz Türk, 
leri her zaman kıskanmalardır.
Atatürk, insancıl yapısı ve düşüncesi ile tüm 
dünya uluslarım daima kardeşlik çerçevesi içinde 
görmek isteyen pek büyük bir lider, eşi emsali 
bi daha dünyaya gelmesi ancak mucize olan ci- 
hanşumül bir deha idi. Yıllar önce üstün zekâ ve 
İleri görüşleri ile bugünleri sezebilen Atatürk, batı 
uygarlığım tüm yanlan ile tamamen benimsemiş, 
her konuşmasında verdiği öğütler bizleri uygarlığa 
bir adım daha yaklaştırmıştır. O’nun ilkeleri bizlere 
aydınlık geleceği garanti altına alan en önemli un­
surlar olmakla kalmamış, gerçekleştirdiği devrimler 
«Muasır Medeniyet seviyesi»ne geçmemizde sağlam 
bir köprü oluşturmuştur.
Harf devrimi, kıyafet devrimi, şapka devrimi 
gibi çok önemli atılımlarla bir anda kabuk değiştir­
meye başlayan Türk Toplumu, laiklik ilkeleri ile 
de uygar dünyadaki yerini kısa zamanda almaya
yönelmiş, hilâfetin ilgası ve kadın naklan gibi yine 
çok önemli girişimlerle de büyük Atatürk, ulusuna 
aydınlık yolu gösteren tek lider sıfatını elde etmiştir.
O'nun pek yüksek dehası ye çok isabetli görüş, 
leri doğrultusunda, .Türkiye Cumhuriyeti de sağlam 
temellere oturtulmuş ve Türk Gençliğine emanet 
edilmiştir.
Vatanı düşman çizmesinden kurtaran, binlerce 
şehit kanı ile sulanmış aziz topraklan gelecek ne­
sillere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ile yakın silâh arkadaşlarını burada gözle­
rimiz yaşararak bir defa daha saygı ile anıyoruz.
«Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak 
olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payi­
dar kalacaktır».
«Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk İstiklâ­
lini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve 
müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret, damar, 
larındaki asil kanda mevcuttur».
«Ne mutlu Türk’üm diyene» gibi hiçbir zaman 
unutulmayacak sözleri ile her Türk’ün iftihar kay­
nağı eşsiz insan Atatürk’ü şimdi milletçe 19 Mayıs’ 
ta anmaya ve onun doğumunun yüzüncü yılını kut­
lamaya hazırlanıyoruz.
Tam 100 yıl önce Zübeyde Hanım ile Ali Rıza 
Bey’in Selanik'te doğan çocukları Mustafa Kemal, 
aslında ölmedi ve ölmeyecektir. Bizden sonraki sa­
yısız kuşaklar Atamızın 200 üncü. 300 üncü. 500 
üncü ve 1000'ci doğum yıldönümlerini de aynı coşku 
ve sevgi ile kutlayacaklardır. B'zler ise şimdiden 
Ata’nın 100 üncü yıldönümünü kutlamak için sa­
bırsızlanıyoruz. Her zaman kalbimizde yaşattığımız 
Atamızı 19 Mayıs günü hep birlikte yaşayalım. O’nu 
içimizde bilelim... ve bilelim ki o gün bizler için 
en kutsal bir gündür. Belki de hayatımızın en an. 
lamlı bir günü...
Atamızın 100. doğum yıldönümünde, ayrıca 
O’nun yakın silâh arkadaşlarını. İsmet İnönü. Ma­
reşal Fevzi Çakmak. Kâzım Karabekir ve tüm şe­
hitlerimizi bir defa daha minnetle anıyor, aziz ha­
tıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.
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BABAM İBRAHİM ÇALLI
BELMA ÇALU
Şimdiye değin İbrahim Çallı’ 
nın gerek biyografisini gerekse fık­
ralarım bir çok kıymetli kaleme 
sahip olan kişiler ele aldı ve gere­
ğince gelecek kuşakların sanatçı­
larına tanıtmaya çalıştılar. Acı bir 
gerçek ortadadır ki, o da babam 
Çallı hakkında yazılan bir çok ya­
zıların kulaktan dolma Çallı ya­
şantısını sergilemekten öteye gide- 
memesidir. Sevgili ve kıymetli sa­
natçı Elif Naci’nin, babam hakkın- 
daki yazıları ise tüm gerçeklere da. 
yanır, çünkü o da benim kadar 
Çallı'ya yakın olmuş ve yaşamış 
bir kişidir. Dolayısıyla Çallı'nın 
kızı olarak ve de yıllarımın çoğu­
nu onun yanında, dizinin dibinde 
geçirmiş bir kişi olarak ilgilenecek 
bütün san'at severlere bir de ben 
babamı tanıtmaya çalışacağım... 
Babam Çallı soyadını, o zamanın 
Çal köyü olan doğduğu yerden onu 
arkadaşlarıma daima Çallı diye ça­
ğırmalarından ötürü, sevgi ile ka­
bullenmiştir.
On yedi yaşında köyünden İs­
tanbul'a doksan altınla dolu kemeri 
belinde gelen Çallı, daha ilk gün 
altınlarım çaldırdıktan sonra çe-
Ressam İBRAHİM ÇALLI
(13 Temmuz 18S2 — 22 Mayıs 1960)
şitli zorlukları göğüslemiş, kah ar­
zuhalcilik yapmış, kah mübaşirlik 
yapmış, sonunda yağlı boya resim­
ler sergileyen bir dükkâmn came- 
kâmndaki resimlere her gün ora­
dan özellikle geçip hayran bakar­
ken. rahmetli Osmanlı Hamdi Bey’ 
in bir yakınının ilgi ve desteği ile 
bir kaç özel resim dersi aldıktan 
sonra Güzel San’atlar Akademisi­
ne gir.miştir.
Akademide başarılı bir öğren­
ci olarak Avrupa’da tahsile gön­
derilecek öğrenciler arasından se­
çilerek Paris'e gönderildiğinde. 
Cormon’un öğrencisi olarak çalış­
mış, ve hatta hocası Cormon, onu 
Cartier Latin’de tavan arasındaki 
odasında ziyaret edip yaptığı re­
simlere büyük ilgi duymuştur.
Başarı ile yurda dönen babam, 
Güzel Sanatlar Akademisine hoca 
olarak atandıktan sonra memleke­
timizin en kıymetli sanatçılarını 
yetiştirmiş ve emekliliğinden son­
ra, Akademi binası yandığında, 
evladını kaybetmiş bir baba gibi 
günlerce ağlamıştır.
Çallı için empresyonizmi Tür­
kiye’ye ilk getiren. Türkiye'deki 
empresyonizmin babası denilir. Ya­
şantısı genellikle, dost seven kişi • 
olduğu için, arkadaşlarıyla çeşitli 
sofralarda çeşitli esprilerle dolu 
olarak geçmiştir.
En güzel veya benim önem 
verip sevdiğim fıkralarından biri 
Şöyle «Büyük Atatürk’ümüzün ilk 
devirlerinin vekillerinden olan Ne­
cati bey. İstanbul’a geldiğinde özel 
kalem müdürü kanalı ile babam
İBRAHİM ÇALLI — «Natürmort» durallı üzerine yağlı­
boya, 33x41 cm.
Ressam İbrahim Çallı’nın kızı Belma Çallı...
Callı’yı, o zamanki kaldığı Tokat- 
lıyan oteline davet etmiş. Tabii 
Çallı bu davete icabet edip ziya­
rete gittiğinde kart vizitini vekilin 
odasına göndermiş ve derhal hu­
zura kabul edilmiş. Ancak rah­
metli Necati bey. kart vizitte yal-' 
nız Ressam Çallı İbrahim (o devir­
de İbrahim Çallı yerine Çallı- İbra­
him diye çağırırlardı) yazışım gö­
rünce şaşırıp babama «Yahu sen 
akademi profesörüsün, bir sürü 
kuruluşların meclis üyesisin. bun­
ların hiç biri kart vizitinde yok» 
deyince babam da «bir kızarsınız 
bütün bunları geri alırsınız, onun 
için ben bu karta daima kalacağı 
yazdırdım» demiş. Daha buna ben­
zer. çok hazır cevap ve sevimli, 
daima gerçeği ortaya vuran fık­
raları vardır. Bütün ömrü yaptığı 
yağlı boya eserleri ile ve bu esp­
rilerle doludur.
1956 yılında güzel bir rastlantı 
ile tanışıp ezele kadar dost oldu­
ğumuz Kıbrıs'taki bir lisede, es­
kiden san’at tarihi hocası olan kıy­
metli dostumuz tsmet V. Güney’in 
Lefkoşa’daki evinde babamın en 
güzel eserlerinden bazıları mevcut­
tur. Ve bunlar değerli dost İsmet 
V. Güney’de titizlikle korunmak­
tadır. Herkesin bildiği manolyala­
rı, eleştirmenlerce babamın çok 
meşhur olan arzuhalcileri ve diğer 
bazı eserleri Kemal Erhan’ın kol- 
leksiyonundadırlar.
Atatürk’ümüzün en muhteşem 
portresi ise. İstanbul Resim Hey­
kel Müzesi’nin tamiratı dolayısıyla. 
1950'lerden sonra Güzel Sanatlar 
Akademisi müdür odasına nakle­
dilmiş olup. ' herkesin gözünden 
uzakta, yapayalnız başına mahzun 
orada durmaktadır. Bu benim için 
yıllar boyu içimde büyük bir acı 
olmuştur.
Kendini ve san’atım memle­
ketine vakfetmiş her san’atçırun 
yaşantısı sayfalar, sayfalar dolar 
da yetmez bile... Ancak eklenecek 
çok önemli bir şey daha var. Re­
sim Heykel Müzesinin bir yerin­
de. terkedilmiş olarak şimdi bu­
lunan. babamın çok büyük ölçü­
de. yunan generali Trikopis’in 
Mustafa Kemal’e kılıcını teslim 
edişi - tablosu, onarılmak için res­
sam Orhan beyin eline verilmiştir.
Çallı’yı seven ve daima anan­
lar için bu ufak yazım bir şeyler 
ifade ediyorsa ne mutlu bana...
Ressam İbrahim Çalh’nm halen İDGSA Rektörlük odasında bulunan 
«ATATÜRK* portresi... Yapıt 141x118 cm. boyutlarında olup. 1935 tarihini 
taşımaktadır.
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RESSAM İBRAHİM ÇALLI ÜSTÜNE
O. ZEKİ ÇAKALOZ
Kimi tanımlamalara göre 
Türk Primitifleri de denen, genel­
de 19. y. yılın sonunda etkinlik­
lerini duyuran kimi ressamlarımı­
zı izleyen ve 20. y. yılın ilk çey­
reğinde kimlikleşmeye başlayan 
bir kuşak vardır sanatımızda. Bu 
kuşağın, kişiliğindeki çeşitli yönle­
riyle önde gelen ilk adı İbrahim 
Çallı’dır (1882-1960).
Bugün de toplumumuzda. sa­
natına yaklaşım kadar, Büyük 
Atatürk'ten başlayan ve yaşadığı 
sürecin içine giren bir yığın ünlü­
nün çevirdiği bir dostluklar, sev­
giler ve anılar çemberi içinde ya­
şar İbrahim Çallı.
Çallı, sanatındaki. özellikle 
sürecine özgü yetkinlik ve etkinlik 
kadar, keskin zekâsı, bohem yaşa­
mı. bu dost çemberi içinde sürekli 
yarattığı sevgisi, yerinde ve ancıl 
esprileriyle de özgün bir kimliktir.
İbrahim Çallı’yı yakından ta­
nıyabildiğim kadar, ben de bu anı. 
lardan bir kaçına tanık oldum ken­
di ağzından... Çallı için sîzlerime 
bu anılardan birini, burada notla- 
yarak girmek istiyorum.
İbrahim Çallı, yanlış anımsa­
mıyorsam. 1947 yılında emekli ol­
du Akademiden. Benim ilk öğren­
cilik yıllarımda.
İBRAHİM ÇALLI — -Nü, 1934- tuval 
özerine yağlıboya, 46x33 cm.
İBRAHİM ÇALLI — -Pantolonlu ka­
dın* tuval özerine yağlıboya, 32x40 cm.
O gün. onuruna düzenlenen 
törende, bir öğrenci kalabalığı da 
hocanın çevresini sarmıştı. Bu sı­
rada anı fotoğrafları da çekiliyor­
du. Öğretim üyeleri, öğrenciler bir 
grup oluşturdular. Çallı’nın önüne, 
adeta uçacak denli ince, çok zarif 
bir kız öğrenci durdu. Fotoğrafçı 
— anımsıyorum Akademinin fo­
toğrafçısı Adil Bey — bu kız öğ­
lenciye, hocayı kapattığım, yere 
çömelmesini önerdi. İbrahim Çallı, 
uuygulu ve okşayıcı bir sesle, kız 
öğrencinin adını söyleyerek :
— Sen makineye basmayâ bak! 
( ..) transparandır. O da çıkar, 
ben de çıkarım.
Yukardaki transparan (say­
dam) sözcüğü bana. Çallı sanatı 
için tümel bir bakışla, öteden beri 
koruduğum bir yargımı da çağrış­
tırdı. Sanatçının, ilklerinden son 
ürettiklerine değin tüm yapıtları, 
biçim ve içerik açısından, genel­
likle gerçekten bir saydam yorum 
sağlamlığı içindedir kanımca. Kla­
sik pentürün malzeme olanakları­
nı ustaca biimesi ve kullanması, 
konunun çeşidi ne olursa olsun, 
durulacak noktanın iyi kestirilme-
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si sonucu, bu yapıtlar, özellikle 
konunun içeriğine uygun hesapla­
malarla — örneğin kimi çıplakla­
rında — tazeliklerini ve bu say­
damlıklarını sürekli korumaktalar.
İbrahim Çallı. 1910 yılında 
Paris’e gitti. 1914’de döndü... Bu 
yıllar. Paris'te en azından, çağdaş 
sanatta bir kübizm olgusunun ve 
dinamiğinin yaşandığı. Kandinsky’ 
nin soyut sanatı önerdiği yıllardır. 
İlginçtir. Çallı tavrı için; Sanatçı bu 
dinamikle sanki hiç ilgilenmemiş 
ve sanki bu solukla hiç solumamış 
bir rahatlıkla, bu dört yıldan, ko­
lunun altında bir çeşit klasik/izle- 
nimci karışımı bir biçemle yurda 
dönmüştür. Ayrıca Çallı, bu bir çe­
şit klasik/izlenimci karışımı diye 
tanımladığım — bu tanımlama da 
tartışılabilir kuşkusuz — yaklaşı­
mım. yurda döndükten sonra, ölü­
müne değin, kendi içinde kimi 
yumuşamalara ve rahatlamalara 
karşın sürdürmüş ve yaşam kesiti­
ni etkileyen, değindiğim gibi, ne 
bir kübizm, ne bir soyutlama de­
neme ve aramasına da hiç eğilim 
duymamıştır. Bu olgunun neden­
leri. çağdaş resim sanatımız için, 
enine boyuna araştırılmalıdır. Çün- 
ki Çallı, çağdaş resim sanatımızı, 
imparatorluk öncesiyle Cumhuri­
yet sonrasına bağlayan çok duyar­
lı bir kesitte, tüm yapısıyla ilginç 
bir kimliktir.
Çallı, ayrıca, özellikle kompo­
zisyonlarında ve çıplaklarında. 
Fransa’da gördüğü ya da oradaki 
öğrenimi sırasında kendisine öne­
rilen kimi klasik kalıplara da. ka­
nımca, hiç öykünmemiştir sana­
tında.
örneğin. Ulusal Kurtuluş Sa­
vaşımız için düzenlediği kimi kom­
pozisyonlarında, kimi çeşitli port­
relerinde bu türde bir uzantıyla, 
yine örneğin, bir DELACROIX'ya. 
bir Louis DAVİD'e, bir GROS'ya 
özenmemiştir. Yanında da. çıplak­
larında. bir INGRES’e özentisi gö­
rülmez. Bu tür yapıtlarında, belli 
oranda bir yersellik. bir doğu, hat­
ta Anadolu’nun ana karakterini 
bulabiliriz kanımca.
Çallı’nın. sanatında çizgi yapı­
sından çok renkçilik öne çıkar. Bir
bakıma çizgi bile renkle çözümlen­
miştir denilebilir. Titreşen, fırça 
ustalığıyla yumuşayan, kirlenme­
miş. bu ölçülerle de. işte değindi­
ğim saydam etkileşimleriyle du­
yarlı bir renkçilik.
Akademiye öğretici olarak gir­
dikten sonra, ustanın, bu kuru­
mun. günün koşullarına uygun bir 
içerik kazanması, sürdürülen kla­
sik öğretim sisteminin, belli ölçü­
de yenileştirilmesindeki katkısı da. 
Çallıya beslediğimiz saygının ayrı 
bir boyutudur.
İbrahim Çallı, atölyede öğrencilerle birlikte...
Çallı, öğrencileri İle fotoğraf çektirmekten çok hoşlanırdı. 
...re işte Akademi bahçesinde yine bir grup...
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ÇALLI İBRAHİM
YARİN EMEKLİYE AYRILIYOR
METİN TOKER
(CUMHURİYET-12 Temmuı 1947)
Yarın, bir büyük sanatkâr 65 
yaşını tamamlıyor. 65 yaş. kanun­
larımıza göre, beşer ömründeki 
faal devrenin sonudur. Bütün dün­
yada. ilim ve sanat kürsülerini 
idare edecek hakikî olgunluğa, en 
büyük âlim ve sanatkârlar ancak 
o yaşlarda erişirlerken, bizde bir 
Çallı İbrahim bile, bu âkıbetten 
kurtulamıyor. Yarın, büyük Çallı 
emekliye ayrılıyor. Kendi tâbirüe.  ^
yeniden emeklemeye başlayacak, 
tekrar çocukluğunun o serâzâd 
devrelerine dönecek. Bu lâtifede 
bile, nasıl bir hüzün saklı, dikkat 
ediyor musunuz?
Büyük Çallı tekaüd oluyor. Bu. 
ju demektir k i : Bütün bir ömür 
boyunca kendinizi bir sanata vak­
fediyorsunuz. o sanatın, memleket 
içindeki en yüksek zirvesine çıkı­
yorsunuz, bilginizi, tecrübelerinizi 
gençlerin emrine veriyorsunuz, on­
ları hakiki birer sanatkâr gibi ye­
tiştirmek için gayret sarfedivorsu- 
nuz; sonra kendinizi en ateşli, en 
dinamik, en ziyade enerji dolu his­
settiğiniz bir devirde «artık yeter!» 
diyorlar.
Şerefinize törenler. sergiler 
tertib ediliyor; Milli Eğitim Baka­
nı. size bir mektub göndererek şöy­
le diyor:
«13 Temmuz 1947'de. 65 yaşını­
zı doldurmakta olmanız dolayısile. 
bu tarihte Akademideki göreviniz 
sona erecek ve 1 Ağustos 1947’den 
itibaren de. emekli aylığı bağla­
nacaktır.
Uzun yıllar, memleket sanatı­
na yaratarak ve öğreterek büyük 
hizmetlerde bulunmuş olan sizin 
gibi değerli bir memleket sanat, 
kârının, öğretme ve yaratma alan­
larındaki çalışmalarından Güzel 
Sanatlar Akademisi, bundan böyle 
de faydalanmayı kendisi için şeref 
sayacaktır. Ömrünüzün bir çok yıl­
larım şevkle verdiğiniz bu mües-
sesenin. 13 temmuz 1947’den itiba-_ 
ren adınızı alacak ve hatıranızı ya­
şatacak olan «Çallı Atelyesi»nde, 
dilediğiniz zaman öğretme ve ya­
ratma görevine devam edebilece-- 
ğinizi arzeder. sıhhat ve uzun 
ömürler dilerim.»
Bütün bunlar, herhangi bir va­
tandaş için belki de şereflerin en 
büyüğüdür. Lâkin, bir müessesenin 
temelini kurmak için yoğrulan 
toprakta ahnteri bulunan bir in- 
■sanın, ne olursa olsun, o müesse- 
seden fiilen ayrılması, ne demektir 
bilir misiniz? Ya o müesseseyi. böy­
le bir kıymetten mahrum etmek, 
hakikaten yazık değil midir?
Emekliye ayrılacağı şu günler­
de. Çallı ile bir görüşme yapmak 
istedik. Onu. bulunması ihtimali 
olan muhtelif yerlerde, defalarca 
aradım; hiç birinde, ele geçirmek 
kabil olamadı. Geçenlerde bir ak­
şam. eğlenmek için Tarabya'ya git­
miştik. içkili bir bahçeye girerken, 
onunla karşılaştım.
— «Üstadım, dedim, sizi gün­
lerden beri arıyorduk. Gelip sizin­
le, şöyle uzun uzun konuşmak is­
tiyoruz.»
— «Siz. Çalh’yt arayacak yeri 
bilememişsiniz, diye gülümsedi. 
Çallı’yı arayan meyhanede bulur.»
Hakikaten, onunla konuşmala­
rımızın birini meyhanede, belki de 
paleti kadar sevdiği rakı sofrasının 
başında yaptık. Lâkin ikinci defa­
sında, atelyesinde. eserlerinin ara­
sında görüştük. Meyhane ve atel- 
ye. Çailı’nm hayatım geçirdiği baş­
lıca iki yerdir. O. birincisinin üze­
rinde hususi bir ısrarla durmaktan 
zevk alır. Bir ahbabının. «Meyha­
neyi meyhane yapan Çallı’dır» de­
mesi üzerine «Çallı'yı Çallı yapan 
da meyhanedir» diye mukabele 
eden sanatkâr, belki de buna ha­
kikaten inanmaktadır. Fakat onun, 
çok zaman mübalâğa edilen Bohem 
hayatı, ancak teferruattır. Asıl 
olan, karşımızda bugün dahi dev 
azametile duran büyük sanatı, ya­
ni «atelyedeki Çallı»dır.
1882 temmuzunun 13’üncü gü­
nü. İzmir'in Çal kasabasında, bir
çocuk dünyaya geldi. Adını İbra­
him koydular. İbrahim, doğrusu is­
tenirse. pek de uslu olmıyan. fa­
kat son derece zeki ve cevval bir 
çocuktu. Mekteb çağma girince, 
besmelelerle iptidaiyeye başladı, 
onu ikmal ederek rüştiyeye geçti. 
Dersler hoşuna gitmiyor değildi, 
lâkin onu asıl cezbeden, kasaba­
daki Rum kunduracıların dükkân­
larındaki resimlerdi. 12 yaşındaki 
İbrahim, bu Köroğlu - Ayvaz re­
simlerini saatlerce, hayran hayran 
seyreder, duru*du. Ya bu yüzden, 
annesi ve ablasından ne dayaklar 
yemezdi. Resimleri seyrettiğinden 
değil, bunların eşini, evin beyaz 
badanalı duvarlarına çizmeye kal­
kıştığı için...
İbrahim. Çal’daki hayata an­
cak on yedi yaşına kadar taham­
mül edebildi. Daha doğuşunda, ta- 
biatin içinde yaktığı «mukaddes 
ateş» onu yerinde duramaz bir ha­
le getiriyordu. Kasabasındaki tar­
lasını sattı, kemerine altınlarım 
yerleştirdi ve ver elini İstanbul... 
Niyeti, askerî mektebe girmekti.
Lâkin o İstanbul'a geldiği za­
man. mektebin kayıdlan kapanmış­
tı. İvi ki kapanmış, zira belki de 
yüreğini yakan o ateş böylelikle 
küllenip gidecekti. Fakat bunu, 
şimdi söyleyebiliyoruz. Bir de siz 
17 yaşında, yabancı bir şehirde ya­
payalnız kalan İbrahim’e sorunuz. 
Hele açıkgözün biri, onu meyha­
neye götürüp, belki de afyon içi­
rerek sızdırdıktan sonra, kemerin­
deki paralan çalınca...
İbrahim, artık Çal’a da döne- 
miyordu. Onun, hayatının sonuna 
kadar devam edecek olan gururu- 
daha o zamandan başım kaldırmış­
tı. Memleketine ne yüzle döne­
cekti? «Ben mektebe giremedim, 
üstelik paralarımı da çaldırdım» 
mı diyecekti. Asla! Nitekim kaldı.
Fakat geçinmek için çalışmak 
lâzımdı. Çallı, paçaları sıvadı. Bu­
günkü büyük ressamın o zamanki 
hayatı, mükemmel bir azim ve se­
bat numunesidir. Aşar kâtibliği. 
gazete müvezziliği. hattâ Yenica- 
mide arzuhalcilik yaptı; nihayet
ayda elli kuruş maaşla Ticaret İcra 
Dairesine yerleşti.
Bu sırada, bir handa yatıp kal. 
kıyordu. Aynı handa oturan Vefa 
İdadisi talebeleri, bir hocadan re­
sim dersi alıyorlardı. Çallı da. bıi .  
zattan ders görmek istedi. Teklifi 
memnuniyetle kabul edilince, etek, 
leri sevinçden zil çalarak bir kır. 
tasiyeciye koştu. 5 para vererek bir 
kartpostal aldı ve bütün gece gö­
zünü kırpmaksızın çalışarak o res­
mi büyüttü. Ertesi gün hoca, «ese­
ri» pek beğendiğini söyledi. Bu, 
genç İbrahim için, teşviklerin en 
büyüğü. oldu.
Çallı, resim sanatının alfabe­
sini o sevimli ustadan öğrendikten 
sonra. Kapalıçarşı'da ressam olan 
Roben Efendiye koştu. Ayda 50 ku­
ruş maaşı vardı, bu parayı, elini 
sürmeksizin yeni hocasına devret­
ti ve tam üç ay ders aldı. Bu sıra­
da nasıl yaşıyor, ne ile geçiniyor­
du? Fakat bütün bunların ne 
ehemmiyeti olabilirdi ki... Nihayet 
resim yapabiliyordu ya! Onun için 
hakikî hayat bu idi.
Bu sıralarda. Şeker Ahmed 
Paşa’run oğlu izzet Beyle tanıştı, 
izzet Bey. onu babasına takdim 
edince, bu sanatkâr ruhlu adam 
genç İbrahim'deki hârukulâde ka. 
biliyeti sezmekte gecikmedi. Paşa, 
ona. Hâmdi Bey’e hitab eden bir 
tavsiye mektubu verdi. Hamdi Bey. 
Sanayii Nefisei Şahane Mektebinin 
müdürüydü. Yarının büyük ressa­
mı. işte 1906 senesinde oraya gir­
di ve sanat hayatına fiilen başla­
mış oldu. Bir yandan da Adliye- 
deki işine devam ediyordu. Maaşı 
150 kuruş olmuştu. Reisleri Kavür. 
zade Aziz Bey, onu «curnal»e tâbi 
tutmuyor, serbestçe mektebine git­
mesine müsaade ediyordu. Çallı, 
bugün hâlâ o muhterem adamı 
rahmet ve minnetle anar...
Genç ressam 1909'da Sanayii 
Nefisei Şahaneyi bitirdi. O tarih­
lerde. Sanayii Nefisei Şahane 
mektebi altı yıldı. Lâkin hocaları 
Çallfya, «hârikulâde istidadına 
binaen» üç senede diplomasını 
verdiler ve artık ona öğretecekleri 
bir şeyleri kalmadığını teslim et­
tiler. Ayrıca da. bu kabiliyetli de­
likanlının.. müsabakaya tâbi tutul­
maksızın Avrupa'ya gönderilmesi 
gerektiğini resmen bildirdiler.
Kıskançlar ve hasudlar, hangi 
devirde eksik olmuştur ki? Genç 
Çallı’yı çekemiyenler de. yaygara­
ya başladılar. «Bu köylü çocuğuna, 
altı senelik mekteb. üç senede na­
sıl diploma verebilirmiş». «Avru­
pa’ya. imtihana girip alnının te­
rde kazananlar gidebilirmiş», «hâ­
rikulâde istidad da ne demekmiş?»
Ya, öyle mi? Hârikulâde isti­
dad ne demekmiş, ha? Alın size, 
«hârikulâde istidad»ın iki eseri: 
«Harekât ordusunun muhafız ala­
yından Maksud Çavuş» ve «Çıplak 
Adam». Çallı, bu iki tablosile mü­
sabaka imtihanına iştirak etti ve 
birincilikle kazandı. Hamdi Bey. 
«Maksud Çavuş» tablosunu o ka­
dar beğendi ki, beş altına satın al­
dı. Beş altın... Genç resam, keme­
rindeki altınları çaldırdığı günden 
beri. 50 kuruşu, bir arada göreme­
mişti.
Çallı o yıl. «alnının terile» Pa­
ris'e tahsile gitti.
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HOCAM ÇALLI İÇİN
MELAHATSEVENAY
Ressam İbrahim Çallı. Güzel Sanatlar Akademisi naekl atölyesinde öğrencileri 
ile beraber. Çıplak modelin solunda Çallı, sağında da Melâhat Sevenay...
Benim çocukluk rüyalarımın 
gerçekleşmesinde bir senbol olmuş­
tur. O. Tanrının ender yarattığı 
müstesna bir varlıktı. Bakışlarında 
tabiatın derin sırrına nüfuz eden 
bir ışık parlardı... öz  ve tok sözlü 
idi. Talebelerine karşı müşfik ve 
nâzikti. Erkeklere hazret hanımlara 
sultan diye hitabederdi. Kendisini 
son derece sever ve sayardık. 
Atölyenin kapısından girince he­
yecandan adetâ nefesimiz tutulur­
du. Şövalenin önüne oturur resim­
lerimizi uzun uzun eleştirir, bazen 
bu eleştiriyi daha da genişleterek 
muhtelif mevzulara dalar, fikir 
alış verişinde bulunurdu. Hoca bi­
ze yanlız resim değil, hayat hak­
kında da her zaman hatırlayacağı­
mız çok kıymetli öğütler vermiştir.
Talebelerini ayrı ayrı tanır, 
herkesin çalışma tarzına göre iler­
leyeceği yolda rehber olur, böylece 
şahsiyet kazanmasına yardım eder­
di... Bu yüzden onun atölyesinden 
yetişenler ilerde çeşitli ekollerin 
başarılı birer sanatkârı olmuşlar­
dır.
Hocamızı atölyesinde resimleri­
nin arasında ziyaret etmek ister­
sek münasib bir zamanı kollardık. 
Çünkü hoca vakitsiz ziyaretten 
hiç hoşlanmazdı. Atölye mabed ka­
dar mukaddes bir yerdi. Oraya bir 
ibadethaneye girer gibi hûşû ile 
girer, büyük bir hayranlıkla . re­
simleri seyrederdik... Hocanın atöl­
yesi ile kütüphane o zaman bizler 
için bilim ve enerji kaynağı idi... 
Atölyesinin bir hususiyeti de kır­
langıçların orada yuvalanmış olma­
ları idi. Bu sevimli kuşlar şen şak­
rak sesleri, ile atölyeye bambaşka 
bir hava verirdi.
İşte hayatımın en mutlu anlan 
o talebelik günleri olmuştur. Ara­
dan elli yıl geçmesine rağmen... 
Bazen gözlerimi kapatır o tatlı 
hatıraları tekrar yaşamağa çalışı­
rım...
Günlerden bir gün garip bir 
rastlantı bana hocamın kabrini 
tarama şansım verdi. Merkezefen- 
di'de yeşilliklerin sarmaş dolaş olan 
bir köşesinde hocamla muhterem 
eşini buldum. Bu asude yerde kuş 
cıvıltılarının ve çiçeklerin arasına 
sanki onların ruhu karışmıştı. 
Kabrin önünde büyük bir ta’zimle
durdum. Ruhun büyük kudretine 
karşı cismanı varlığın ne kadar 
biçare ve aciz olduğunu düşün­
düm. Halbuki O. halâ eserlerinde 
aynı canlılıkla yaşıyor, dünya dur. 
dukça da yaşayacaktı.
Sevgili hocam, şefinle, bera­
ber bütün sevdiklerimi de kaybet­
miş bulunuyorum. Bu büyük acı-ı 
ları içime sindirmek çok güç olu  ^
yor... Sen bizlerin her zaman kal- 
bindesin. Her sabah kabrine dua­
lardan bir demet yolluyorum. Ru­
hun şâd olsun, yattığın yer nur 
olsun aziz hocam!...
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